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ED & P(flSPECThfS 1 
""""' . LFE &. SlYl.f 10 
The D aily Student Voice of Howard University 
TUESDAY, APRIL 18, 2006 
Students Victims of Crime Spree 
BY AYE$HA RASCOE 
ThnT ~·rd -mdro~ 
bil\'t! bo....-n \lctunl cri A r;lfUtK 
<ii related amiecl robberic. in 
~24boors. 1ioh.~ot.idah 
"" 
""" .. p 
i.PftlX'l: Thornu ...w 
ahoot lh'l' robbt•ri('!l bar.~ 
~i;i10Moridir)·m 
the mrtropolilMI ~; 
r--u of the incidmb on 
Ho~'t 011 ipta. Thor11.a1 
-.i th<' '1ctrorolit1111 l\lla 
0...(lilltn'lmt hdil'-.l'll e.·h 
oftl'IC$' incidmb h.1\T hn:D 
lit rp'-'tra.~ <d by the Sillrn\ 
1 Jr, idrda'b. l!i('ttl iii'' 
Nn'<' t)y uactinJ the J;toUp 
1ht)· i...ti .... ,. Ill) be tts(lem· 
... 
•Appsmitl)·. I.I~ 
thil"\a drl\~ around w1tll 
thrj.· find 'ldlrns, • 1hom.'l'i 
.. ,id. 
Oue Cook H111l miKk111 
.... ~ k.,,Ul£ out o( 111!1 dorrn 
Ori ~Ir..~· niidit "!wn ht> 
.,_.,., ~"'I .1 Dppmu• 
m..h:f)" II ;!j p.m. 1tir \ -iL"tim, 
... ho lkduwd to be idtnll· 
firrl . ..i ho "·1.1 ~ins m 
rn.~ C'OIT ... ~hie tric'cho ~ 
il bllick SU\", .,.hid! loobd 
lll:t il .... pnllrJ l"lt~ 
lnt«eil <)( 1111rtiJIK. tht car 
JSlll ,1 111 nn angl.- and 
the iltudmt rtportnl tlut D 
m.1, ... 110 kioMJ QO '*.lcf 
than 1fl. Fl out Qf the badr. 
{lf Sl'.\' .,.it.h ... ~1 dv '» 
1im dr!IK'.rihtd Ml !IDmC lJoOrt ot 
machmegun 
The al'lnt-d 111111 ;1111,;t<l 
fur dH: m.knr~ v.• hul 
lhn-w ii ;,.u 1<1 \'ktim N) 
~~dill(.> 
im:ti 031, I 'lllg 
$JO from the .tudcnt, the 
tobbcr ttt11wd to !''-' ,_,. 
l>l"1 
•tt<" b-pl M~ingi:<thiii.110 
)'OU hia'"; llMl :<t11Jeit 1111id. 
,.l,..,,1lbelll.iil l.bouk!l111\" 
,J1o.."C)'lllbltlll?~~-
1tw ttuJmt 5'1<'1 I.hr 
pu•iun tullk ha (Cl! pb..mt, 
-- --Two robbklts h•vet occ'Uffod PICe lai. Svnday night on How1t~ra ClfTIPU*. 
.,..ch. :xi ™!ibied 1hniteh 
l:mJl0"~001 runer11bdure 
drfultlll& in lhl> bid. !'il '\' 
Thro11gho111the111Cidcn1.1 
lltD.l•·iit Silld hi: 11<1m"ht"" 
~tor>..11:1mc-.ilm. 
It W1111 ll1)j ~ M'in.l I 
... ~ Nsiml) \ fV d.:ll .boul 
ii, lib I v.._ li1lling IJl • 
lrkoJ .• tho: S(udcg 
"' id hl· l"'1l 
agi;-dtop1 OU! ofh ('..11 .-ft 
the pinnu11 ),.ft ;u)(I f 
bt.hb:id .... ~ .. 
on foot h> 1 tht ~ 
plni.- :n1111 her ... tckn ht I.kn 
p'!! 00 Ml"lt> poit11n Po kl! 
-,..,.'O 11.,_..in.1 '<ludmtii 
report ti C!ll' 
;!,DI hdd ,, J;tlQ that did ID! 
llSrmblt ~II\. 
Altroi!J;h 1111 thne ~ 
Jr,llb n•poitc<l tl1al lheii' 
~ brd1llllilbb.I u ~ u· 
thll fol_'l'.lzwo.I lal)Qel' thin a 
hanc!KUT1. 1~ itrl"SK'd 
Jh.l1 "' not )'°' -xnii1n 
bout tht type of.,.r-,poo 
"fbt, brotlu or the 
l"«>t 11..0 rMlkrll .... bo _ 
~ S1.111day nW.. wbo 
!gi Jtcli!Xd I., ho;-1ckntiflcd. 
,;ul hr ' f'Pllumd .... ith 
ti~ lol'Cllnt\ of IW.....1:1.rd'" 
, .. 
"\\'h) I "I !heft"• pol-
r lll'.lr e.ich &mn. • l19'<t • 
heMiJ. 
H.- nk> qiir.s:i~l the 
of 1hc Caim111:s 
H -.-..illd gp.lenci, 
•1 tW to 0111) .,.on). 
ubout my Mkt.· after <Luk_ 
~ llOW after I.be M.'!!fll 
!lt't•ll'k<(in brooddayliithc, llzy 
trips.tot.hr Vnnl.,..;Dhe-mini· 
"l.ll.. laid eourtnt,· llnn'd 
.J.-bm, !0:•1ibomurc k~ 
eorrunUl!Jnlllol'd 11-..,or 
.10\hl)Tl H.-&nd. hot.. 
e'IW, "''lU. not :i.hochd ~ the 
-
I h.JrpeDed Pt bf,_.W 
J. \ igbl lhort fright 
eiting. But I lh 111 the F~ 
Tuv.-cn. and nn lookq • 
Md)i11•h .,.bttt lhico 
h.Jrpi:n 1111 the timr I'm fd; 
Alfl'l1:K"CI. rm jl.lcl gnitdi.111 
....,n l lh•·n-: JiUI I killaod. 
D .W(lbx-.l(oft" chm'llsu)' 
1<ruld. be n 
IP.Jrtuw:.Jinp. ~ the Cllll\-
pti.t ~. <incl h'l'"'rt ill\)' 
!<It p;ciat11 vc-hide$ Qt pc-o• 
pil' to the polke. If Jtu..lcl\lll 
.1tt unforttUlllt • f11U\lic,h lo 
f"llOOllnf('r 1he~ <rimi11111,, 
l'homat S111<t tht).· ~onld 
folio.· thrit i1111Cnlt'tio!l'll .. nd 
~llilken some ,!;I · 1 p their nil\ml:oles. 
Run It! 
---Chris Btewn wa9 
UM reetu"*9 •rt4 
1st In thoe XbOll 
)GO oonc•rt 
held at Cr.mton 
AudltorlUtn 
llat night. 1l'MI 
sold-out .-vtin1 
wa. hocted by 
actOfleome-
dlan Brandon T 
Jatc:llson or ··Roll 
SOUi* fame 
:ind Dbo l .. turld 
a1,.,- T. Pain. 
\VV.'\\'nrEHltLffiPONl !NE CO~l 
Mock Trial 
Team Places 
Third in Nation 
. 
Con1*lng ag .. nst ... ,,,. trom l.riwrlltl9 MJCh D 
HIMWd ond ~.How~·• mock trtm teem 
was among only 84 Kflools oul of ui. 550 oon'CJl'l-
lng In tha tournament lo make It 1o natlon:ils. 
BY ERICA NZEI 
-·-
TIX'mocktria.11e.im 11 thl' \fartUI l.mhu. K1111o Jt F0ttre·1cs; Sodd) 
ol Jlo.,....inl Vnh'!!nit) 
plaCEJ U rd U1 tbt Nillon 
Pl t~ 2:znd Annual 
1nh·roollcJi.1tr I.lock Trinl 
°S:iltllrial Clwnpn~ hip 
T outlla.!1llt'nl Apol 1 
through Apnl 9 
According to fo11nh 
)l!al mei:ubcr, .-mor 
pohtkal 11.:11.~ p1;ajor 
A)('xis l.og;ul, this 111 uotlr 
lllgnn.-t<>tftco;i .... ;U"<I I• n 
11 1g lt>111n In 199-.. till' 
t ·.im plii...,00 fi I the 
I n.1ti 
Out cf th•· S.'itJ 
&chooll !hilt ('(Ill pd .} 
in the lonnunwnl thi 
)'ell.I, only 64 e;imOO thl' 
r~1t to i- tlitoi.v;h to 
tlk- Qlltlr.nal tourMJTlfflt 
H~nard this )-C:U-1 ~ 
oodp!aCC'tom,C'olumi'.oi;i. 
Uni\us 1) ol \ argini 
thiSn-ar' 6n:t latell';im 
~~ Y<>dt l nh and 
l!nUt)' lq I ol kow bill 
nam.t1 ;im<:>llK thrm 
"It .,.,It in the n:a mol 
our regular puformbl-ao • 
~w.tl ·pt'(.lpleal.,..art 
Ii.ill'" !hat "hen Hov.ard 
com('ll. hto;.11ae v.i:•r 
;ilw11rs 11 -tlrong oompt'li· 
tor. 90 tll£')··tt loohng for 
11'!to<lowr11 
Ml bs1 >tu u 
ol J'Klt rrmkina to rtg1on 
al, thr leiim v.a~ drkf" 
muwd to rcclam:i tbf,ir 
g)ory and tn1urid 1111of1t1. 
coo1p.!Uton o! thitir 1.-p-
q· of ttn~ini11& am11111p1 
thl' top ol tl"lt' bm 
-i'o'c bid broken lhe 
it'glll."V. -rnwuatx' is th<' 
\'.IOI) WOld to dl11triht- 1t 
b«a•.M wt Md" rbd ~ 
turd h111 j1J<t mu.od it b); 
I k•· 11 11.lir: Qld .IMi:ue 
Amlln, co-c-.ept.ain ol tbe 
te.im jllid si:nio1 kpil 
('()QUU.1U1ic11tions ma)Of 
111tid. ·111at ... ;J,11 tht firs! 
tlmr Ill thr ~ l.l }'Ulll 
that Hl)Wllrd b:i,n"'t qua!,. 
fled to go to lhe r:uiliouil.J 
to111n:lmt11t. Not only did 
"''t kt d,).,..1' ®r l'Ollflw 
bul w let d!YI• the 1.·hnle 
hlstc:>I)· of mock trial 111 
HCAA-an.I 90 11 "* tJ1e 
""<>C'ot borJ,·11 10 «~ for 
th.It ~"'.ar. Whl'B ...... •iuall· 
fit'd thio; )-..•11r. I v.ai: ~tu· 
rally \~r). \"t'I") c:iu.:itl~ 
Dttp1tc tht Uf*'L lM 
tMm qukk.I) m Ng«) to 
g<-t lhm•ehu10_.,ethc1 to 
Ctll!IW' b.ct, 11.riJ. pl.u;I' ill 
tho• fl;lUOCILl lot nia.mc 
lhi,; ~ir Althc>l;i;&; mall)' 
ol.ber tca.-n m~ .,.,,.re 
o.at~ 4ibout .,W-.r« 
thifd. At1,._in initially roa· 
-.idettd it another U!""'l 
How('\'t'f, upoo lurther 
Con prlitioo-. .....,, emn 
pd1.n3 CA~ "°',,._111 
c-bil.mp!.:•c1 H l°'ar. 
Unhm1t) the fil"lit cim 
:I hi :tntically black ill: ti 
ttJlion WOJI tht'cuntei<t 
'11W ,.., 
!>Ltn '!lObuilda In 
·hip •ith I A 
11111..-:I l"hev ~ .1 n:n·p--
O<m for \IS to.,. bus luck 
al llt>n11LI; h .. pdull) we 
tart II t"C"W trn<li1JOn 
buikl nga hri lge brtw"CCa 
the n.u kaim: 
Ahhau:,J1 I.I~ tour 
mel'll l!J O• !, the I m 
sl MCI prr ring fo "' 
}•·.it d sen 
oornpc1,.. 111 thl' 
::ih llowt'\er, 118 ICf'I at 
Ing lll!I rs, boch Aust n 
and J,opn .,.,u he: m<J'\ 
ir.~ on 10 law t<hool rcxl 
)-ra.f and A)"ln'g goodb)~ 
to .,.hut they romldc 
th bu,IJ.: Qf \hi 1r Hnwud 
('JlpnlUltt 
·111 probohl} CT\' Al 
p;nadWlhon; .\U! hn 1J 
"!lot~· hQlc I arJ o.~ 
r II(\! h«'n 
Ulll' mocl lnal tc.am, J,.~, 
uig Ho .. rd it!l("'f i saKI 
fot me but lerdni; tho 
mod: trud tom-son"" ol 
mv brtt ftietdl aod ltt1m· 
~lei-ill fl'lllh· hard.. 
After 1111 ~ drdiN 
boo An.::! lon& iuu:iou.o; 
ho1 n in\·•· ·L-d into the 
prt·~ I f ~lu.~ ye::r.f 
tourmim1·111 Johmo sa 
sbe ~the ltf'A('I ns: 
wruon.,. lloonrinUotte>do 
gtta.1 th np ;ind predid 
the cnnhuw:ice ol a le£ 
m:y iron• llie f~h crop <)f 
1111.irim Iha! romt 111 f. 
n.·xt ~-enr' 1eu.n 
~r111 '""I)' proud ol 
u 11'1. - J<ihMOn 1;.iu,I It 
rrm·n .,.-bat l\"e Jfwii~ 
kno....n about tl od. 
111al t 11 :i.llll ~U<.\rn 
lhllt r on t))(' '""'m: -
r<!al!y ~~among tbe bft.1 
10 the> 11idloo11: 
21 1CAMPUS 
Freshmen Cope with Stress of Returning Home For Break 
BY ASWAH CROWDER 
,--"'~ 
S-t)· 1"1llm. rad.1'1_1. hc.uts 
1md lh of 1:1.-ins; O\'\"f· 
"'hclmnl a t~f«'lll ~01111 
llVI 1t11dtnts ndun- at tlio: end 
or 11 od!o<.1J }~ \\'bik 1'<•11lfoof tll!. 
Ul' .. ,."•Ill: aboiut l'ttinjt 1b.i' ~A• on d~thni1iftl) fi!W,othrl"I 
... ~ l\'Pttfod about J:.• inf; lmm~ for 
their fiM Junlm<'f 
All1ldy umong frt-<hn,.;ion 
1lMut ~midi~ 1b.·ir fiM !<Um 
enl·t at hotne • not a~ l"'-YUC· 
ICIX1' .AL'Wtdu~ W man) I"')'• 
dio~s IC'~ booio· fnr )'Olli' 
fin.1 lll~il! mudaofa 
tnin ional period 11~ >& f m 
hilth <oehoul to ooll~;;,. htWunim 
)l"llT 1 a)"' r Ii ](Ill will\ l'>.&ra· 
tion ;ind i1>1.kpo:nclencc. lfs timt' 
... t, .. n mu>l ti 1.iti1~ Lukl the1 1· 
M·h'fll' ;ind it~ M !iUfl"f* th.I: 
llMll) ~udrti!. clliinp• 
Aco..'onJin.i t1• 1nfonD1illon &i-
tr1but.-..t m "'"";if'\)'t o-.ullf.I.' 1-.c 
S..I'\ Ofi 1~· ;in- nu:m· 
l'>tt of thinir;. ftr.<hmilll endure on 
ti'"' fiN 5UllU~r hornr TI1f~ •Jl 
~~ t.hwi:.s fftl'hm.Ul'-1•1~ 
~ att Jl'l'lliflJt "'1th p.inm1>1, 
oM ftio•1>/b; ~ home ;1n;I kL'<!J,. 
u· m lTIMJd wuh Pl"W f,,..~.J.J 
from h{lol lbo:=rc w: 00 ltp4 
IQ hdp ftttihm.an <lai.t "'lth tlieae 
11ri~r11l lili!i1;,00m. 
For '<1.1.rtcn, p!ln'fll:s cim JlailC! 
a brg ~!' N«in.b111; In 
lllh~ pramrhJM,. from ro11nsd· 
i.ng l'm'Xo. imi·rndirqi: with p.M"· 
Cfll:s j, dJe II~ oo,-erfooiu_.J prob-
Je:n ... ti,·11 g-_1u11, h.:11m•. Qon4JoM 
ari.W" <nd111:11: l>olht"old n1l..:li5ti1I 
appl:\·7 Thi1~ uda 111; curi""' 
and 11.•"fier.il hol*.' ~ll!'IO!I. 
aftu iJmOl>'l a "'tiuk )l'M o( tndto 
pcr..ll'l'lll:' ;u'l<I fttniom. l:Olilr.I .,,,.. 
c111it~ ,,1m&st11I .,.hrn l'l'tllm:mit. 
li..•n~1o ~ wa?ch.lul l:)l'fl!I ul ~ 
, ..... 
\\ hile '<tlldrn" TI~' fe1•J ii-<; 
thouith tilt)- llil\"t! cl~.J ilUM."" 
hipl lldtool. tbt-11 1"1ttf1l1 m11y 
not ht' rt·.leb· to ..... 1m a.<i th .. ir *>ll 
of dmWitt-r brcoai~ ill• adul! 
Campus Briefs 
Hori..l;, A&..\t · Lil b. hav.. opt"110 ~<1pend their , I· 11tcr of 
K.p!lil AJ.phi• P~I t"r11l~rn1ty Inc., (Ufltntb· w1Jer t11.,'bli~ by 
l.conCounty .Sh1·riffs OffiC(', for thr nrit 1'"o\"'fl )••llr&. 
~tan:u.'I Jnt>es, a 1q·)ear-old •~1ihonM1rc from l)toaltm, C:a., 
w• reported.I\ be~kn "'""'tkh m late Fdiru11r)' while pkd:pn~ 
Int th~· fr,1!<:-mit). J1_:.no.-s IOJU1ie8 t«tUlttd Mlq;fty. t'1n• t'A)tl1 
ttu.:lenb h:wc beil-n ilttts!<:'<i 1n(lOnJl«'tion to th~ 1nnditnt. 
l'e '" h-11)' 111.•h-.J"'r'tOll Lta:Sof\lna Carroll Sil id in a "111tc-nl('fll 
1ho11 f',\\H tf';;<lf'ds ~now that the Alpha Xi chilptrrol 1he t111\u· 
rnly n'tt1-1ac •-t Ii""' t.,Mlf nnddcslsol <lC'lkn fnm• lb,: 11.&iloO I 
Kappll Al ti. hi arp.1uaboa r.ee 11)99 
1lWI fr I 1 I) dots ~'t' U1e nltht to ilflpeal the idinol'• d«i 
m. accn:d :.,; l<J the l'A~ll f'ohc."1.' ao..l l'Tottdutt11 manual 
('QJnptlt"d b11 Ait,ors/tiu R~ 
Campu" f.'ditrir 
F.xporti ··~·l'<l.Ut,-i1L tnllto 
tbttt pal'fllU. ...tlt'n ai n•·u . bmn 
111~1 ft'-fl~ll1.1k th.. nlln "ith 
th,.m l>nn1<."1 curfl~1i n•t nil 
oditt l\..rier.il bomt aptttati•loflS 
Abo- bit ~ f, <: i IO 
stay the~ 
An htt Ng dalln1&'" whrn 
[l,Oi1.: booie ti: tbling: "Ml'lh 
~. \\'l1t1:1 J..~!1111:. ... tth olJ 
fritn<.k. ('~1"-'rts 8lllQt('$t ~1~1, 
1tmc•uih.•r th.ll lh<"Y h.1\1' Jll<t 
spent lh•· pm:<t kn 111•mt1111 ~1 ~~ 
from thr1r frienJ:i. and rtiiill •)II· 
!hiptn~· di;i~ lht:k-rl\.l.nltl'$ 
!NI)." ~tro•nor;thrn ..,me of )'Ollt for· 
m.-r rcbl1<•!~ lur-, v.lule '•n'akru· 
1g .:ir diz 111111.J ~ llll \ nl~ 
) II f9 a'hool frio.:l)J,. Th('I. gii,.- hew.· )v..l\'I' clwii,;l'd Ka:p 
i.n touch. bul Jc111't hold ()fl lor 
··-"dumt"•1111~··. 
l'hi$ Ill som.-thi~ 51milu to 
,,fl.it 10fhntnott ~rort" mecbdn<' 
n~ Ei:nnliJ.UUdO\"-')ULIU l'"{po:-" 
m·l\Cl"J "'hi.·n M ·wml hocnr 6'•1 
1he 1;;1.1mmn afh·,- h~ fft!'hm.-m 
-
A! fin-1 I '<>Ill C>.Ut~..J about 
~·-•n , hoc u•: O).l")W'\111 !lilid. "I 
mo'dc plaii8 "'ith m>· fritrl<b but 
conce I go11hc:-re I fNfu.a_.J: llu1111;to 
cN.rignt bo.'lw"«n ~ 
\V!!h ftt"W f1~ II ~ ~ 
I' II haf<l);( pi.nglftC'C>tltllctwith 
!d .... 1-. .,.;o:1fdi1"« l<l-~· 
TI1l"Y rtto11u1ltlld ti~ soi knt" 
""11 mher t'crylnl~ v.111 ht' lxb)· 
lln('O al ~ Stu.:kob ~hould 
nut e."tjX'd thinQ to bo.-oao.11).· ()wt 
IQ lit!~ th< ....... 1,"f'(' Ill hilth a.;hool. 
or lor frll"l"llh from .tlDCll to he 
tbttt'<"h,.11('\tt )Oo.t call. TI1c idru 
111 to rni.in1,:u11 cu11l<td until blKi. 
... !O.:hOOl 
\\'h 1,_. ~on.- are W-•tti.-d 
J>out pg home. (n"OJinmn 
8W,i..J1 ma;1or h~ AUil'« Moo.J~ 
I~ llOC '1.'I) CUll(l'll'll'.i 
~t"\,,•n thoe.ch 1 ..... m through 
;i nrw ~·ri«lot at coilrs:.l•, do-qi 
dcM11 in ic.le 1"1n 1<till the llal!IO' 
pmot1 and th<-n:rott I <.hot.dd 
lv\l' no prohlrm l'NOl'l11rt11n11. 
,,.,;1h IT!}' hfr pnor to colkst.'-".~ 
~lood\""lo.aid. 
The Vnn"l'.r-m,.' of )U/)iaiul bi111 ttpoctr._t lll·~r,. car btt.U ins. 
IO fur in ;\pnl. th11n ;irw other mouth ~in(e S..pt.-mbcf_ Polkco are 
(01~_.;ml'll lh.u Jtf'Ul.lp!< (I( ninunahl IUil) lllf' ~Pfo.'.iJkull)· 1~11111: 
unh"Mli1y pnrling. 
. .\c'(urding to VninT~ty pol;il'(' incidrn' ttpOrl.11, Ill ki:sli than 
l'M'O "'\."'k.'121 uic:idt11t. ol olij.-t;:U bt'U!ir; stoirn from .-.:11.f'f' motor 
•1-'ludet llll''C' httii repo:•rt~'li Tlul ill uiorc than .ui~· ol.llC"f month 
1 nc(' April. <•lhn t.lw1 ~f'lcrnbt:t. "'lud1 bad.a tollll ur 2.1 report· 
...t b1eak-un. The obj«t11 m 1 commo>nl)' l"f'Jlf•rttd 1011 a from 
(""'" i°"lt"l (.'() rlA~-.·n... ar ,..,.,..., l•••hot. an.I 111011..,. 
in t.he l ·k. Vnn'tnrty l"oli b .,lo;o .-..portt.-d th~ 
l'hidr &llik-n (ro111 tompt 
In reponllt to thi-a &ncidenl poll((> IJIO\l"'ol11.t11 C-8l t .lullfl 
BnlD<lt l<llid offie<:l"I •rt st("}' ping up patrol~ andoh<1•r.•11Win 
Somo ~rt say recumlng hOme for the summer srter 
ffestltn11n year eain be at,.Nh.l'I, •• .wctente 1\8\'8 to 8dJuec to 
th .. r !(N11'18f" 8Uff'OUnd ngs after mtinlh.a: ot lndepondaric.. 
nul,. ~ i\ ·t.<itv Atts.111dSnr-1 • ..,co , o:ilc.-.11,'ffil.dll'l11Rd;i>· 
10 appnn·t> nrw oonc.:nl rntin11.1 
Sl.lrting m 1.1,.,. Ut'lil aoidrtnic .-J1ool )U-T, u11<l.-igrndll.11c 
stud.:nb ma) ll\tnuc.a u..rb(lor cf Snl'IX'\' dqrtt. a &cbdoir of 
,\ft dtJ:_re.,-, ()f" minor Ul ~'tati-1i<:-lll Srit-~. ~arull)' ,.1.., .appr\J\'«'d 
fnur nrw c.-nific<ileil to fl)<ltt n ullidisiriftinnl)· sm.lift'. ~ tin>' 
oerllfiC.llnl U1c!ulk C1uld,.,,n's Sludi.:s in Ccotr-n1poral'.)· Soddy, 
Global ll&ltb, th" Stud) ol Ethici ;i.od Aru M.llllf;t"l~tlt and 
C\lltw;1I Poli~ 
·we'rl.' <'xcitl'd 1hat the:- f. dt) h,1,11 t11k non stl('"h jtlllnt inhia-
l1Vl'1I 11 1111 "" )-.:'Ill' ..... Rolwo1 '1 11>:r1•1'l!OQ. lk-ul of'Tri11il)' 
Cell~ of \ti nd &! ~ nod il>l' pron~ f• r 1111&,,rgrai!Ulll<: 
.idm.:atio11 "11us i,rhcellf"'lOCIPOn llll••"·~U\e-dfunlthi~)~ar tb.iit 
will CIWJ~·~ u~radu :.·s in 1:niql11• 1ot<:-r•foK:1plin.uy siud1e1: 
Sml'Tl.'t.S: 1.111•u dult«hrt'"1d.:,eun1. nu·w.d~mon.-fbad<.on• 
linl!'.<vm, u-wu·.1allaflaSStt "'- 111 
Want to be on The Hilltop 
staff next year? 
Open positions include: 











Come pick up an 
application in The Hilltop 
office (West Towers) and in the 
Office of Student Activities in 
Blackburn Center. 




ed a ,. ob next 
oo yea . 
anna 1nake 
s o111e MON EV? 1 
The Hilltop Business Office is 
looking for: 




• Prefer applicants tha t will be awarded 
work s tudy o r HUSEP 
Pick-up applications in 
The Hilltop Business Office 
or Student Activties 
NE'\VS 13 
WE KNOW YOU HATE us. 
TELL US WHY. 
WED. 7 P.M. 
HILLTOP LOUNGE 
BLACKBURN CENTE~ _J 
.\IASTHR's 1:-: Mrn 1 CUI.AR 
ll1orECHNOI (H~Y ­




..... ,..,., ... 
m-.....,.,..h.....,..ti,.1,.... .......... 
from .... Cowtdl olGnctuace 5ochoob.,... ~ 




Any q uestions ema il hilltopbus lness@yohoo.com 
ABR!SG Us YouR 
L 
'1:l"Ae,Al Iillt1op MBIT ION. 
VE o s o s Yoga P at Urba Aerob 
FREE Glaucoma/Breast/Prostate Screenings 
ON SITE Fitness Trainers - FREE Giveaways & much more! 
lf~'1lth Fair 
FREE EVENT!! 
Tuesday, April 18th, 2006 
12-2 p.m. 
Armour J. Blackburn Ballroom 
n1e l\11sl1iligton f'!l;t & llOU'•"'' lln1rcr<ity P11rl11ershlp . 
l at1111,;tt,~d to 1.'tlucdf;ou 011cl l endersllip for ,\,11erica 1111d tlrt• Clob11I Co,,uruouty _J 
lH 1111 H>P 











Do you have any confessions, thank 
yous, good-byes and recollections of 
Howard University? 
If so, YOU have the chance to express them through the 
commemorative Hilltop Graduation Issue!!! 
Share it with your friends 
Come by The Hilltop Business Office 
Senior Will-100 words & picture for $25 





Join the spirit of 
National Youth Service Initiative 
through 
H l C ommunit) Sen ice Da) 
.,, 
\cth ii) that empo\\ers our communil) ! 




S mplc \kchanic t ~ lcclnc It h 
HATETHE HIL TOP? 





gears to State Farn1 
AND SAVE 
up to 0 
L luucr Rem<" al (of equipment & 1r."h }, Rec) clc. Storage 
Ii )OU \\Ould like lo \olunlccr e-mail at 
Dr Aprill Encsson 
Kana Moore 
and 
Sign-ups: Bl3ckburn1Hl \A, Engtneerin~. \rchitecturc 
dO!L(ll' 
Show up: School or \rchitccture 
l-IC>W4i31r"c:I l...Jrlli"~r~ity 
ESe>e>l<~te>r~ 
April 26 - May 1 0 9:30 AM - 5:00 PM 
May 11 9:30 AM - NOON 
L.AW S~ ... C>C>L BC>C>l<S"TC>,,_E: 
April 27 10:00 AM - 2:00 PM 
May 1 NOON - 4:00 PM 
Stoudl-nt 
rte Hilltop 
EDITORIALSe:J n . 
rerdpecttved 
\OL \ 89 'l:O Ill Al'Rll Ill l006 \Vl\o'Vt'.. TIU-llll.l TOPC.>:\'Ll~'E CO~I 
Hip-Hop Or Not? 
Our View: 
l'lte rnWiq'a ft'JJ~.,.ntnrlon Qfhip-hop 
evltw ... .,.,. _Irr~, dcry. 
&rd--~--­
.j wltti ...... pmdl llDCS 
and bol!ib. "'*""" ~ 
tlw MuilN. lhil flMCll «lnlistl:Df 
utt r lhr J>hrn.e -ih;a.t WiUI 
hot 11ftn \"\'tt}lhiJ,.. \\11 t &rt' 
~ I 1 lilloru. 1-.u•? I nny 
I .t.tl1 lo•yto 
'... 11" Jw;_ .,,,,
Fenty Profile Incomplete 
0-rar ft llltop, 
click it to us. 
The Hilltop ants to rea 1ihat 
you have to say. Submit a 
ord perspective • 
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/'lie Nation's Only Black Daily Collegial<' New.,paper 
Ruth l .'I ;,dole 
'bani<>. llilton f:d11or 111 Chi~/ l"harnah Jadson 
\£J11a,t nt LJiJM '"'rtat'n~ Editor 
='t .. ~ ,!Wan)tn~ ( :v <11 t1uis1h1• \\ri&ht (1 ' 
C.1ara I "t11bl" A11arl.111 llacun ~luuuw 11.tnh 
'". 
E.J1t \ t '"J'JI Cltw/ A.it 1:wi..t~111lA&v 
.l·Ml•ua n...m..., T1•nll A);lr1m11•uru I rit·a \\illl•m11 
..... l.ffo• ~&li:or \\ llkltr I Jdc-r U tlf~Nlidi!""' 
.Alc-rol.111.,..a 
\ IUW ... )tiall c. 1ubtopher A. \\ all ................. ~... Orfd" "*~· '~ ,_, -..
Aankr 1:..qdhb """"" '.,,,_ c...,. (.rant 




Marlme ti .tWthrone b 
""" :il&t') .Andf'nun Af')aGrrenc Arion J111ot"~on '"™IW'b It 1'rdtl'Mllogy 
.... lidi.Wr' B\ll:llVU Jaf, lllJ9ft' 




~ .... Adrrvi")" ,_ 
.. 
11111 ror 
81 NEWS A.>a! 18 2006 
IT COMES OUT TOO OFTEN. 
IT'S ALWAYS BASHING THE 
PIKES/ AKAS/ DELT AS/HUSA. 
THE EDITORIALS ARE DUMB. 
IT'S SENSATIONAL. 
IT'S BIASED. 
THE PICTURES ARE TOO SMALL. 
IT'S POORLY EDIETD EDITED. 
IT DISSOLVES TOO EASILY IN RAIN. 
l'M NEVER IN IT! 
so ... YOU HATE THE HILLTOP. 
WE REALLY WANT TO KNOW WHY. 
COME TO THE HILLTOP LOUNGE, UPPER LEVEL OF 
BLACKBURN CENTER FOR AN OPEN FORUM. 
COME TO COMPLAIN, OFFER SUGGESTIONS, 
OR LEARN MORE ABOUT WORKING HERE. 
7 P .M. WEDNESDAY .. APR. 19 





Robinson Ren1e1nbered by Major League Baseball 
WNBA Still Going Strong After 10 Years 
- -.a.,-Lalhll ~ ,_ __ .., __ .._llU 
DNllg I -•h.......i;w.r.u~.-. llCAA~-liiliii.iiil1iiii.-- .._ ..... ,... .. ___ _ 
.... _ 
TH HILL OP 
1Wo Duke ~layera Indicted 
- ., ___ _ 
_ ........ .., ...... ...,, .... 
__ ... _..re a ...... .a11c 
_.....,I ...... ,.., ....... .., 
- --,.._1111'.,. imessw•........-
t'iiiol..,. • M •.._.....,.. , 
... _ .... ....,...,did .... ..,_ 
----· 
10 I LIFE & STYLE APRI 18, 2006 
'T'fie Way 
'1 See 'lt. .. 
BY CIARA FAMBLE 
UIJ&' f_Ofrl 
&nm t•r • !.1nl~l!r·tht 
beKhrs. thr rootou'I" and \1'ri-
OU$ lt"\·.,b, of dally (O()tWf) ''"' 
thu1p I dllrl to loot foc·w;:ird 
to <"W'TT )1-"JJ' ;t.WUlllj thl4 tiH,.. 
Soo. 11 IJ t pif'f 1tc' pti g will 
sb.:r.k off till!' dew ol \Fri] and 
Mo> &nJ Ith~ Wll~ lo l<>fll d.a)'S 
.aOO f'\'tn kicwr n.z,i;btJJ. ·nil' 
p11:S1<11tt ul firn1ls ... iU fil'l.'ll) 
• 00, •mi tbnc\\ill be nothing to 
00 t"~p4 lou111t"' uound. drmk 
Letnl•fla.J..- m} 1•~1 t••a mllt""-
\.\ 'hlle !Mil)' ol \II •nil be 
"mk.i1iiand ll\1.-nun:s•1 \J.riomi 
pl ittcs for the u1nmcr, the fact 
rr1!\llitu.tl 1.,.0:·11 ullbtdninga 
lot m0tt n.1nirtK tb;in unythillJ; 
dsc Ev"n I.bl' poo..>r lflU.luatee, 
w.-ho:i W\11 be knimbling to find 
jobs to put ;s.,.,., . .,._,1111• n1011'l')' to 
pay tllC*' beMll)" it\Mkfl1 J -.,,ns, 
wil) fiod •··•m ·time to mal:r fun 
h.apprn. llom-stly. [ Clll.l wit.it 
n11rre·, oollwc lib • bll&Ct 
~k from lht' &.ily grind to 
moth'>ltc a (l':f'Ol'.I toconhnue UI 
llltlr codie;s,ulll 
I rl'(lffltl)· fow~ out tlu.1 I 
w\11 be Jpcndir« my Nmmtt m 
Xe'" 'i0f"k.a11J l'1nreall)·nc1tt'Cl. 
hut Jl ~ bo-tv.l!lf'll me 111~1 !ni'lbful 
I '™' W.1)1' I""" It' ftll<.ll'rs, I •u<' 
J"°"" oi..-11 !)11<0W ll!IJW .... I J 
eptnd mv 1Wnn1 12 hutoe 
,....,,, II jll'sl thr ~ that I 
1-lt'· 11·1 tun of n~·fom Miid HiPJ 
1100 611nil)1 rl'uruow: 111id )Ull 
~'ti k.nc_ ..... -"'hen :1 v.111 hl' lilt 
l.:1.'<I tilne )'CIU11 be ahlco tn t-xi-
nr110> tom11.'llu.ng: 1'1.'!l 11uinn1er 
<XI our"'~)' to my uncll''s rrtitt-
mmt party iJ1 T~ we drrid-
.~ n1>f to floSI in Kev.· Ork.u\!> 
b«:i11>1e v.~ tboo.1ghl "~ could 
tali.to ll trip IJi,.~ Lit<'r 
Vnft>n\INftlv, ~l»c (Ira& 
,,.._Ji<"ll h I hmlCIDlU Katrtn.1 
and Kit.Iii, that lrtsurc tnr s no 
1o11~.,r~1M 
If th.at llll).U.,ln IJ.ua.ht me 
onr thi111:, 11 ~a.. not only to 1.:brr 
I h lhe lift. I ba:\i:, but abote>IAkl' 
ach~ntnge pf n't'I)' mnmC11t. Ai 
cool u l Y.• v. ith apeu.Jmg tl:i<Kt 
elm) tim~ in tht'tummcr ban1-
1ng out in tht' house bst year. I 
liOl?MllUl'lc 1 • Luk bnftir.l 1 
Wl~hc--J I had gc>~ IOOW-.. 
el~ or JoM Dncthitig 
Who kn..,...., what Ull'lllD--
nl'!S m) f mily end I cool-I ~ .. 
ma.Jc if\Ot' j11"2 took lb.It drtour1 
But now th.it llln' possibko. 111 
bctfor•whlP 
So, M tbr liJk of llOU!l(!init Iii 
l1ul,. too Pollr~nia. J"m gouig t<l 
JO lohcad an.J 1111y th.It we ih"°IJ 
malu: the ~ o( our htt:ilik. 
Ewn if )IJ!tl.rl' la.nng av.ay at 
llQ (I' nllh.lp, )'Ul.Lf flnl ri·.1' 
job or rn •Un>m<'t d~ nt 
loaJ CDl!llllllllity ru11'ge. Uy ID 
tak.t! e b1.;al Take • 1nr to tht 
bt«h, go to 1 h.ip(>)· hour. tob 
• pet'900lll day. lf110til}' p:1LJ1gt1> 
\ml>f\'.l•l!)'<•WqWL!rtyofl f,• And 
v.tirn Md if ~vii ~m to !hi' 
~tec.·a in th~ fall )"llllln ~ 115:1..t).· 
to 1lil on llJOl!t "'-'" ~ anJ 
... 11 b luck, )"'.I'll ..u,.ht mUr I 
to dasl' rltll wbiru It • w-.in ""'-
jUA: bttaUSt:' )'OU~ had 9(t 
mi.di fitn And if tbnt dobn): 
work oOt. .t Dt ~-oull h.t\e 
~llll' ~lt011t'S to~-
So Kfllh your 0\ l'IWUfd 1u.n~ 
gt- and '"'m biock (bn:n.-n 
ptlO~ 1~ 11 too!) 1111d mab 
yourov.11fun J-lll\l'ap-eatwc 
mer! 
C'iara can be rr.achN Ol 
Lfuildsty1.t2~,--ah(io_com 
My Own Spot ••• Or Maybe Mom's? Seniors Decide 
A =m::: ~DD"dirMliw_d.l 
\lJ ~ onw.i. <hllJ 
rt.. .~· ot'~l:t.tillliml' 
dr.1>• 1"11. ... II - .,,.uj, II> 11\Jki 
1"!a.' 1ll.7.f i:nm drdiani Ital .... 
;t\d 11.,,....., .. ~!h.') h 
\' i:h rldr ~ hnl .and l'O'.I 
in:n-bTln f'('a.-n I<> tum n .. en.• UI\'" 
~ lu 1..-.Jr itt"ltrlr .... +.:dl..As i:r 
ida:rln:'V>au 
Olhm. uilirdu ll<~lh 
.. 1 Tl Wnflf <Up&il \\~ 
D.C.. w.u1I 11.> ~ '°' •!thCT 1 :;pr 
• 'Ii ti • ~ \"ed. ,\lbr&t ard 
lai.VVbt> :'0.-i;Jll l!Yir ~
-\\,. .. No &C!l•d.i& i-11-«I~ 
.n-.:ull biamull< ... ~-- ........ ..., __ _ 
'"- -1l~Tii>ba:aa.rliaJm' 
.,.,,.- Ht 1W.' 1.._ ;1.111'1\Wtmt:11I 
tudwr 1ll ~ \<d. :-;....., \"a\, .. Ii 
\\"!)~e,bj,[fr~-
; tMdJ ht' ,., 
po.'dl'~ . 
... \lul...41.."JI ~ \t'I) 
blplltlftNT!V.itb 1t.:11ftllrsp.neo 
;ud llfl n.nr If )W tbil iw,., a. 
h. .. W\.)W ~~ """"l\'llll Hr 
A.,,a:e-.illlll"Ri11 ...Wb.~ 
sin'-~ licalllr\t ~ tl"Ol',ll.t 
Ii<~ lilirl'•i.q.d. f01lf'sJ'iK1kl 
q-cQ~ 1.am.f). 
<l~loa-.\h"lowurn.une 






\\1* 1umr ~ ...:tu.6 
ICl"o"~"'•d l°'•nlO'IV'<.Q. 
pnD.c:ithrl'J.mfJftdlrir snd:mlD 
olUi:1 lhS bAt.1.111 nu•-) eh_-..hl_y,• ~o~ kwdm; l-
l!ldtnl.-dDll!<•ul •tlY,cbhq: 
i-d ~ m.alc-11Dwyq.jli_o 
,bcJiio from tf., <iRt<i ll-Wi -
At eenl0r8 prrepa,. to tlnd er.Ir pltc» In ltle "TMf" wond. mony hnanclet opCIOnt •rlM-~ 
ttuoem. c:t'OOM to movo back home, wi. othort find job!I and move Into their own aparttnents. 
Whlll!YS optiOtl they Choo9f, $!;ucltinb lil'"'°'*I bt c.u!IOU8 Witt! \tlM tntry.levtf ale ....... 
Jtirhvd vi.11<1. a .. -met" an 
nuio:-c, ,.iJ llllcld tlr :\;1uicMI 
1-'ilm lnilit1ti.• (~ WI lfl!o 
.~ To pl)' tr lbl aMb:iwi 
to\raboo,,ht11. "~~ 
~ limnd.lii aid a-~ "'lfk-
.tu:~· - lb..-~h ..... ·I. ·nunnr.tbt 
l'lllMW'r Ill~ wor-king t11 Tili5c 
mol;C",'' h.ick J101nr '" 
"'""""' IU-1 --.n ~ sn.o!it* 
'*"""' 1111Lorilf>ouli~C\nh:nl. 
'O nr mar. <t> rot 1-.,e lho.· 
<Jlb~lkl••h<.•llf'IJr I >ft'lll'M_.JUflTCll 
.aipprt. -1~~- in<lt>.nbll 
mdml~ '- lwl kl nuk '*""'it" 
f'••b'll<Ji-p_ 
lhu~ ~qU. 1 ~ .,_u.ld· 
.-. ,,,..., lw. r&ad hrn:f" a ~II' 
~1Pin:r.e1nn."llncityaiidb,_~\ 
l~Ql'..w •rru 1noo.ll• 1D :-;."" l"ort.: 
b{ln)"''.,."'°)1•'•"'."X.pn ..... 
, pbn.1 ..... ril:o·-*-'<n 
.ma:-.; ..... \·art.~ 
l"lr s. 1dp\l•Uh."lj..1fnlfl< .. lft)> 
'-:Ir. m...-cunmds lo ittdns v.h:;.00 
roti-;l>pt.n,."'l>t-.. nWlft'A d4r.· 
Tmnr'!)1rn-« •· 11< Ill .m .II lin'l"' 
~ l'rvJcr ~ rutnlL ~1'ts) 
.Jicdfl,, ht· 111111 pli<\' lOV!lo ti•.., h 
Jil" Hc~d.u<IN-lhrirh 
)ltilold;olllltnJJ1. .. ~th' V.Wll iJt 
~ .... sli11-.fK11l'l•"ll't•olJ.. 
~ . ..,,.,.. 1"" ill* lo fdo.· OU 
~rel •Jrt .-11 ti~ 
thT~(lllCpri• 
.bb.'"<».q,•~lrlr.'° 
.. , P"·~~ ....... ~ ll>rtu.~ 
•• IJJJ.~·TJUl...llitir.lf\ '~I) 
dalkilll"'lb"-' l~•P...o'l Ihm·- Hrr. 
l~q,m.'Olllf~I rdl•"-
ltlmrd.·\~-1 
Stul_ .. ~ 6011 1111p· abr.I; . Ill 
ofl:t; hi Ill dri- rd! dcdcl- tu ll"EM:! 
llClll.'klnnt .. ihp.mlb. 
Th.~n;irt-1L"lll II ~ 
l W.~P.., rrn11:1xd.bxm lo S 
Yrd:.lo»·.i1-..~~''"'- 111.-d> 
lRL dur•~lh.·<ih· .ndpt ii psrt-lill• 
1f>;anif;h." lk'\•A:dJ~'"111<: .. n« 
.,,.._mau11h 11.·lfd ... u:kli-111111· 
ITDI 11.p. ~inti ll'I ol rhn:'- in•'" 
mrra-al~•~ll\tl.>'k>. 1.Tnlloix 
iud'1ili::i3ro.-J th..: Pai IPla 
llrutfp-"9qtra*-l"U.-'ir......d 
~·.-.nl' ph~ oro.n ~ 
)1,M,.,oh.-d:U6'uln1.H~ 
-,i., .,._.,~.,.ijd:i "Jbd~ ..... 
~nil..- of """'' ittioon d~-cidl' to do f!fter ~rndu;Won. 
Dr. Mukh..1)1 "Ullll libout ir;d-
tin11: in de-hi Krrp l'Xpnll'f'.S 
low. The IOOCT ~ ou bo-rrm-, tbe 
MOlt)OOCOft UflliP-. ISuUh~ 
)"mlft'fltitt lifr. )1>11 rrt i,... • 
Finals: A Period of Relaxation for Some Students 
BY CRYSTAL SCHANETTE 
c. "II"'' ... 
··-iU1 l'tlilr-. ;i.}1 -_..._, ~ 1-, in 
udt:ituidfulun:( t ;lft r, 
I dmll l\,i\r tll•'C tn rrbx dulin11; 
the wrd-; w v.brn ti~ v.~nd 
conlt!> I .01 n..,I)· tu palt) . • 
,t. (Ol'IJlllOn !"*" ri•fo-nng 
ti.ng out is l!lt- Y11rd. Th.- \""-rd 
Jl""'iiks ii fft'I' a!tnmtl'-e to 
tud.-•>t• ... ~J11>-1v.nlt1~ 
..... ....,._wid>frim -,bto 
Y JI 11 ,.i..;,.._,_ 
met n"" ,.,._~pie, 1:-wl ' ! wh ,i 
ILJi'I"'!~ 111.:'*"« ,-! 
I 
l~OIA fl,,,...1' • "-•J•hu-
mott odmi i.i:r .. hon ot' ju»lior 
m.,·.,,,- u .... -. c:u·tcDt· and pc-ayer 
to g•·I lhrou~ 11 I · 1 11'). 1<1 
"'uid ~but .,.bm I a1n c• 
11 !Ith' I n1 $1 I 1h.· lrad. 
If •Xlt idct r.o I (Sill ui~ the 
"·•" • aJr a11d j\;l IJtll ;iv.J.) from 
out.• 1id -.phMUQft Ml>" fllltl'I 
11~ Sepin Av.W.0,..._ Sb I. 
n tJ,.,.,,g "1"14 &< m I "'ft bk 
lllDl't' thiLn <-"Otn-e"-itoon. Apl'l"ll 
Kina a r.u!K> Pfl:'ductirna major 
lllO'fo11mm.rp~n~*""'o•h 11oe111 
"'0\'<1\'.UITI ... ~1~ ., j..-.t th111k 
:11\.:1111 sc••na hm 11n.I n•lu.m&. 
I h;,vtti'l 111artc"d ~ nt, b\.J1 
, ... d ltOJIK\cb •ffi<l<L "6ott college studontt 1ry 10 ftrMI w•ya 10 relax during tha taxing Umo ol finale.. 
d.1- fl~l•S&kl 
Toni ftiilp. a q.hUCL'IOr(' 
ldl/'\l n prodttdlClll m.o)<lt :11-...l 
1'.-\in I leiiN. 'I 90phom0f'r tn!er-
1\Mlon:il bo!-innt niaJnf'~ f'"" 
ties .ur. o "'·I) lu "P:- !ht- pt\'So 
!Nn• of d;s9I \cron· ni: lD 1' · ip, 
Fnd.ly!i btgb1 n v.w.:l u I 
do111b l<>wlll pnrfy ·nd 
I tcbool f« '8 
11M ti' • nd havto 
fun v.ith (l"Wt'lib. • llM>ry 11gt«J 
ffl<I Apl'I" l •<l. "l"hinkSia I 
un.-r • n11t· V."l) lo pa...a tire 
Ill h.1 ... 111(1(1 1'1U.i\ II' tt.1 .. 1"\1'1", 
90l'llr .. oknb do r.ol Jrt fiUnscd 
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